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審 査 の 結 果 の 要 旨
　本論文は，「ユーザの目的や興味に合致する情報の獲得」という視点から，ウェブと文書データべースか
らの有用な情報源発見ならびに文書からのレコード抽出について，新たな手法を提案し，その有効性を実験
を通して検証した研究であり，情報工学上の貢献が大きい。今後，より実際的な環境において，提案手法の
活用や改良等が進められることが期待される。
　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
